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L’agricoltura ha svolto un ruolo fondamentale nella storia 
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tamente legato alla sopravvivenza, purtroppo non sempre 
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in vista di una loro valorizzazione non più legata solamente 
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